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Ruzi Muharrom Irsad. “PERBEDAAN PENGARUH LATIHAN 
MENGGUNAKAN METODE KOVENSIONAL DENGAN AUDIO VISUAL 
TERHADAP SMASH PUTRA USIA 10 – 13 TAHUN PADA PERSATUAN 
BULUTANGKIS SARI BUMI SOLO TAHUN 2014 / 2015”.Skripsi, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Januari 
2016. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) Perbedaan pengaruh 
metode konvensional dan audio visual terhadap peningkatan kemampuan smash 
bulutangkis pada atlet usia 10-13 tahun Pada Persatuan Bulutangkis Sari Bumi 
Solo tahun 2015; (2) Metode latihan yang lebih baik pengaruhnya antara metode 
konvensional dan audio visual terhadap peningkatan kemampuan smash 
bulutangkis pada atlet usia 10-13 tahun Pada Persatuan Bulutangkis Sari Bumi 
Solo tahun 2015. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian eksperimen. Populasi 
dalam penelitian ini adalah pemain bulutangkis Persatuan Bulutangkis Sari Bumi 
Solo 2015 sebanyak 28 atlet, teknik sampling yang digunakan 22 atlet adalah 
purposive random sampling. Data yang dikumpulkan pada penelitian ini berupa 
data kemampuan smash bulutangkis. Tes dan pengukuran yang digunakan untuk 
mengumpulkan data adalah Smash Test. Teknik analisis data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah uji perbedaan (uji – t) dengan melalui uji persyaratan 
terlebih dahulu seperti uji normalitas, dan uji homogenitas. 
Setelah melakukan penelitian, diperoleh hasil sebagai berikut: (1) 
Kelompok dengan perlakuan metode konvensional atau kelompok 1, mengalami 
peningkatan skor rata-rata 1,36 atau 6,41% dari hasil tes awal 21,27 menjadi 
22,64; (2) Kelompok dengan perlakuan metode audiovisual atau kelompok 2, 
mengalami peningkatan skor rata-rata 4,36 atau 20,25% dari hasil tes awal 21,55 
menjadi 25,91. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Ada 
perbedaan pengaruh metode konvensional dan audio visual terhadap kemampuan 
smash bulutangkis pada atlet putra usia 10 – 13 tahun Persatuan Bulutangkis Sari 
Bumi Solo Tahun 2015; (2) Metode audio visual lebih baik pengaruhnya terhadap 
kemampuan smash bulutangkis pada atlet putra usia 10 – 13 tahun Persatuan 
Bulutangkis Sari Bumi Solo Tahun 2015. 
 











“ Pekerjaan hebat tidak dilakukan dengan kekuatan, tapi dengan ketekunan dan 
kegigihan”. 
( Samuel Jhonson ) 
 
“Satu-satunya sumber pengetahuan adalah pengalaman”.  
“Agama tanpa ilmu adalah buta, ilmu tanpa agama adalah lumpuh”. 
(albert eisntein) 
 
“Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar”. (QS. Al baqarah 153) 
 
“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”. 
(QS. Al insyirah 5-6) 
 
“Majulah tanpa menyingkirkan orang lain, naiklah tinggi tanpa menjatuhkan 
orang lain”. (Mutiara Kresna) 
 
“Kuolah kata, kubaca makna, kuikat dalam alenia, kubingkai dalam bab sejumlah 
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